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jobboldal és a katolikus 








varsói látogatása a lengyel 


















A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében48
Domonkos 
Endre
A nagynémet gazdasági 


















A pozsonyi Magyar Kirá-
lyi Erzsébet Tudomány-
egyetem Pécsre költözése 



































































Dino Grandi elképzelései 

















































































































A magyar egység eszméje, 
mint politikai program. 































Az Erdélyi Párt megszer-











Gróf Bánffy Miklós helye 









































































































































tut tevékenysége és tudo-























„a birodalmi német gyer-
mekeket […] Magyaror-





































Kisebbségi népoktatás a 
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A német kisebbség hely-





A névmagyarosítás hatása 

















idején Bethlen István és 















„Hiszem és remélem, 
hogy … hamarosan visz-
szatérhet a régi barátság és 
megértés” Horthy Mik-








Restauráció, reform vagy 
újjáépítés az alapoktól? 
Katolikus államreform 
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